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是抒发怀念过去岁月的“怀旧”之情 。 这种“ nostalgia，，的感觉在如今的社会正作为一种意
象被植入到各种大众消费品中（日高 2014: 54 ） 。 例如，近年在日本，“昭和”是各种传媒用
来怀旧的热门话题（日高 2014 ） 。 而在笔者长年调查的南洋华人社会（新加坡、马来西亚）
以怀旧为卖点的消费活动也不断升温 。
在思考华人移民与现代性的问题时，有关记忆的连续性（断层）与再建的讨论至关重要 。




本文所讨论的 kopitiam 是由马来语中表示咖啡的 kopi 与福建方言中表示店的 tiam 构
成，指的是提供咖啡、红茶等休闲饮品与快餐的饮食店 。 kopitiam 在马来半岛的街角随处可
见，那里有加入了砂糖与黄油烘焰而成的具有独特风味的浓咖啡（多数情况下会加入炼乳）、




以这种传统 kopitiam 为原型的连锁店，即所谓现代版 kopitiam （比如怡保白咖啡。ld Town 





更为妥当 。 具体说来，笔者认为 kopitiam 应该是来源于海南海口市“老爸茶”的饮茶文化
（在路边临时搭建的一边喝茶一边供长时间聊天的场所） 。 而 kopitiam 之所以会出现在马来
半岛，主要是因为海南人来马时期较福建人、广东人晚，由于无法进入福建人和广东人多在
的锡矿山及商业领域，无奈之下很多人摆起了餐饮小摊 。 此外， 当时不少海南人还担任过英
殖民地行政长官的厨师，因此可以推断 kopitiam 或所谓马来半岛的海南饮食文化在很大程
度上很可能受到英式饮食习惯的影响 。 如果这种分析正确的话，那么在马来半岛用 kopitiam
来代表南洋华人故乡的味道就多少有些名不副实，然而近年将 kopitiam 当做是一种追忆往
日时光的场所在马来半岛却日渐升温 。
而另一方面，通过广泛收集和共享普通民众有关 kopitiam 等 日常空间的回忆，最终汇
总成国家口述史的动向在近年也逐渐流行 。 新加坡国立图书馆在 2011 年实施的国家性项目






(My School Days ）”、“邻里社交（ Our Neighbourhoods ）”、“怀旧食品（ Food Nostalgia )” 
等各个项目。作为“新加坡的集体记忆”网络空间每天积攒着来自普通民众的照片以及文字。
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